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Lampiran 1.  Anal isa Kadar  Ai r  ( i le toda ThernoElrav inet r i )
Penentuan kadar air dilakukan dengan netoda
the rnog rav ine t r i  (Ranggana ,  1986 ) .
Ca ra  ke r j a :
- Ditinban€ l-2 elran saapel (susu sapi,/susu kacang
tanah, /es kr in)  da lan boto l  t iabang yang te lah
diketahui  berat  konstannya.
-  Sanpel  d iker ingkan dalan oven pada suhu 10bo C selana
3 -5 jan -
- Didj.nginkan dalar eksikator selana 15 nenit keludian
di t inbanE.
- Dioven kenbali selana 30 nenit dan didinginkan
eksikator  ser ta d i t inbang.
- Perlakuan pengovenan - pendinginan - peninbanglan
terus saapai  d idapatkan berat  konstan.
-  Kadar  a i r  dar i  sanpel  d i tentukan dengan cara
sel is ih  antara berat  awal  bahan dengan berat
se te l ah  d i oven  (be ra t  akh i r ) :
a -b
H- - - - - - - - - - x1002
a
:
kada r  a i r  sanpe l  (Z )
be ra t  awa l  sanpe l  ( g ran )










Lamp i ran  2 .  Ana l i sa  Kada r  Lenak  ( l { e toda  Ge rbe r )
Penentuan Kadar  Lenak d i lakukan dengan notoda
Gerber .  Peni l ihan netoda in i  d idasarkan pada s i fa t  f is ik
bahan yan8 d ianat i  dan akuras i  penElukuran yanB d iber ikan
sela in dapat  d i lakukan denEian cepat  dan ekononis  dar i
seg i  b i aya  (Soeda rnan to ,  1988 )
Ca ra  Ke r j a  :
-  Dinasukkan 10 n l  asnn su l fa t  Pekat  ke dalan tabung
Gerber butironeter denElan nencfgunakan Gerber buret
vo lune t r i c .
-  Dinasukkan 10,75 e l  saapel  (susu sapi /susu kacang
tanah,/cairan es krin) dengan Gerber pipet volune ke
dalan Gerber butiroreter (Kadar leaak naksinal 6l) Iewat
dinding botol sehingga nenbentuk suatu lapisan di atas
asan sul fa t .
-  Di tanbahkan 1 nI  n-ary l  a lkohol  dar i  Gerber  buret
vo lunetr  ik  -
-  Gerber  but i roneter  d i tu tup deng:an karet  penutup dan
canpuran d ikocok kuat-kuat  dengan beberapa kal i
penbalikan sehin€€a Elunpalan-glunpalan yang terbentuk
ter larutkan.
-  Gerber  but i roneter  d inasukkan dalan Gerber  cakran
sen t r i f us  ( naks ina l  36  sanpe l )  dengan  l ehe r  Ge rbe r
but i r ,oneter  d i le takkan ke arah pusat
-  Gerber  cakran sentr i fus d i ia lankan denElan keeepatan
kons tan  (1200  rp l )  se l ana  6  nen i t .
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-  Sete lah 6 neni t  Gerber  cakraa sentr i fus d inat ikan dan
dibuka untuk nengeluarkan Gerber  but i roaeter .
-  Tabung Gerber  but i roneter  d i le takkan berd i r i  dengan
di tenpatkan dalaa penangas a i r  suhu 1400 F (60 oC) se-
l ana  k i r a - k i r a  l i na  nen i t
-  Se te l ah  5  nen i t  Ge rbe r  - bu t i r one te r  d i angka t  dan
dikerinElkan keludian dilakukan penElukuran kadar lenak
yang ada.
-  T inggi  leaak yan€ te lah d ip isahkan d iatur  se ja jar  dengan
skala 0 pada Gerber  but i roneter  dengan nengatur  t inggi
rendah karet  penutup.  (J j .ka pengaturan pada sk la la  O
sul i t  d i lakukan dapat  d iperh i tun4lan secara.  natenat is) .
- Persentase lenak dapat dil ihat pada skala yang
di tun jukkan Gerber  but i roaeter .
Catatan : Pengfukuran kadar lenak es kria dan susu kacang
tanah d i lakukan pengenceran untuk nencapai
ska la  bu t i r one te r .
Pengenceran yan!! dilakukan :
50 n l  sanpel  + 50 nI  aqu,adest  - - - )  100 n l
Dar i  100 u l  sanpeL in i  d ip ipet  sesuai  denglan Gerber
vo lune  p i pe t  10 ,75  n l .  ( Jun lah  i n i  d i sesua i kan  dengan
vo lune  Ge rbe r  bu t i r oae te r ) .
La rnp i r an  3 .  Ana l i sa  Kada r  P ro te i n
Penen tuan  kada r  p ro te i n  d i l akukan  
-dung "n
me toda  nak ro  K je l dah l  (Soeda rman to ,  l gBB) .
nenggunakan
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Cara  Ke r j a  :
Di t inbang sanpel  sebanyak leb ih kurang 1 €ran dan
dinasukkan ke dalaa labu Kje ldahl  yang te lah d iber i  batu
did ih ,  kenudian d i taubahkan 1 tab let  K je ldahl  (se leniun)
dan 20 l I  asau su l fa t  pekat .
Labu Kje ldahl  d ipasang!  pada rak dest ruks i  dan proses
pendes-truksi.an dilakukan sanpai terbentuk cairan yang
be rwa rna  h i j au  j e rn i h -
Sete lah proses dest ruks i  se lesai  labu Kje ldahl
d id ing inkan se lana 30 aeni t  (d id iankan d i  rak)-
Hasil destruksi ditalbah 100 l1 aquadest dingin dan
100 nI l{aOH 1O l{ (4OZ), kenudian ditanbah sedikit serbuk
senE l  (Zn ) .
Labu Lieldahl dipesan8 pada rak desti lasi dan proses
dest i las i  dapat  d i ja lankan.
Dest i la t  d i taapung pada er lenneyer  yan€f  te lah ber is i
50  n I  HC I  0 ,1  t l  dan  t e l ah  d i be r i  2  t e tes  i nd i ka to r
ne thy l  r ed  (U jun€  des t i l a t o r  ha rus  t e r ce lup  da laa  HCI ) .
Dest i la t  d i tanpung sebanyak 100-150 nI ,  kenudian
dest i la t  yang ke luar  d i tes dengan ker tas ind ikator  untuk
nenen tukan  apakah  des t i l as i  dapa t  d i akh i r i .  ( j i ka  pH
basa  naka  des t i l as i  d i l an ju t kan ,  i  i ka  ne t ra l  naka
des t i l as i  d i akh i r i ) .
Se te Iah  des t i l as i  d i hen t i kan  rnaka  des t i l a t  yang  t e r t an -
pung  d i t i t r as i  dengan  NaOH 0 ,1  N  yang  t e l ah  d i s t anda -
r i sas i  sanpa i  t e rben tuk  wa rna  kun ing .
-  Pe rsen
in i  :
kadar  prote in dapat  d ih i tung denglan runus ber ikut
(n l  A -  a I  B)  x  N NaOH x 14 x  FK
Kada r  p ro te i n  =  - - - - - - - -  x  100  Z
Berat  sanpel  (g l r )  x  1000
Keterangan :
A  =  t i t r as i  b l anko  (u I )
B  =  t i t r as i  sanpe l  ( n I )
Fff. = Faktor koreksi
Lanpi ran 4.  Anal isa Persen Overrun
Penentuan " overrun|' dilakukan dengan
perh i tungan berat  dan vo lune (Arbuckle,  1977)-
Cara Ker ja  :
aenetElunakan
- Diukur voluae 10O al caBpuran dalaa wadah sil inder dari
alununiun yang telah diketahui beratnya-
-  Di t i lbang berat  carpuran (A Eran) .
-  Diukur  vo lune 1O0 l l  es kr in  dalan wadah s i l inder  dar i
a lununiun yanE te lah d iketahui  beratnya.
-  Di t inbanEl  berat  es kr in  (B gran)-  
_
- " Overrun" dapat dihitung dentlan runus berikut ini :





B  =  Be ra t  es  k r i n  ( g ran )
A = Berat  eanpuran (gran)
Lanp i ran  5 .  Ana l i sa  V i skos i t as
Penentuan v iskos i tas sanpe I d i l akukan  dengan
nen€tgunakan v iskos ineter  Brookf ie ld  R\ l f .
-  Sanpel  (susu sapi lsusu kacang tanah, /es kr ia)
dalan beaker  g lass 600 n l  sebanyak 500 nI .
d  i tenpatkan
Spindle d ipasanEl  dan rp l  d isete l  pada angka terendah.
SpindIe diuasukkan kedalan adonan saapai batas spindle
nenjalankan
-  Ni Ia i  yane!  terbaca pada v iskos ineter ,  nonor  sPindle dan
rpn yang dipergunakan dicatat untuk nenentukan besarnya
v i skos i t as  (eps )
Lanp i ran  6 .  Ana l i sa  G lobu la Lenak
lenakPengalatan g:lobula di lakukan denflan
l tengElunaka.n photo aikroskop.
- Es krin dieairkan denBan peneairan
penanasan) .
langsung (tanPa
- Dibuat  preparat  t ras ing-nasinel  untuk susu sapi ,  susu
kacan6 tanah,  dan es kr in  untuk nasing-nasing konbinasi -
-  Di lakukan penotretan denElan perbesaran (15x10) .
Lanp i ran  7 .  Ana l i sa  Organo lep t i k
Uj i  organolept ik  d i lakukan den(an nenggfunakan notoda
"Hedonic  Scale Seor in{  yanEl  ne l iput i  ne l iput i  u i i  kesu-
kaan  t e rhadap  t eks tu r  se r t a  a rona  dan  rasa .  Con toh  kues -
s i one r  dapa t  d i l i ha t  pada  ha lanan  be r i ku t  i n i .
t e r ce lup .
- Dilakuk'an penglukuran
v i skos i l e t e r .
v iskos i tas denglan
I(uess i-oner
Tanggal :
Nama  pane l i s  :
P roduk  :  Es  k r i n
Penguj ian 
-  :  Tekstur , /Arona dan Rasa*
Dihadapan saudara terdapat  senbi lan sanpel  es kr in ,
saudara d in in ta untuk neni la i  produk es kr in  tersebut  berda-
sarkan atas kesukaan saudara dengan nelberikan tanda (v) pada
pernyataan-pernyataan tersebut  d i  bawah in i .  Harap d i ingat
bahwa hanya saudara seorang yang dapat nenyatakan apa yang
saudara sukai .  sete lah i tu  saudara d in in ta untuk nerber ikan
konentar pada kolol yang tersedia, suatu pernyataan yan€
















tj Coret yaag tidBl. Ferlu
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Konenta r  :
KeteranElan :
9 = Anat sanEfat nenyukai
8 = Sangat  nenyukai
7 = Henyukai
6 : Aglak nenyukai
5 = Bukan nenyukai , / t idak nenyukai
4 = Agak tidak nenyukai
3 = T idak nenyukat
2 = SanE at t idak nenyukai
1 = Anat sanE at t idak nenyukai
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69 ,  87' lo,o2
69 ,41
69 ,86
69 ,  95
69 ,60
70 ,  01
70 ,0s
69 ,  50
65,72
70 ,L t












Tota I 628,32 628 ,  13 628,29 L884,74
Lanpi ran 88.  Hasi l  Anal isa Sid ik  Ragan Kadar  Ai r  Es Kr in .
Sunber
Kera€Fnan








































Lanpi ran 94.  t las i l  Penganatan Kadar Lenak























9 ,  30
10 ,  10
10 ,  50
9 ,25
10 ,  00
10 ,40
9 ,25
10 ,  o0
10 ,55
9 ,  30






10 ,  00
10 ,  50
9 ,35
10 ,  10













Tota I 8S ,  15 89 ,  ?5 89,60 268 ,  50
Sunber
Kersgaran























































































To ta I 25,33 25,26 25 ,69 76 ,29
Lanpi ran 108.  Hasi l  Anal . isa Sid ik  Ragan Kadar  prote in Es Kr in .
Sunber
Kera€anan









































Lanp i ran  11A-  Has i l  Pengana tan  V i skos i t as  Es  K r i n .
Pe r  I akuan
Ke Ionpok
To ta l













































To ta l 5690 5722,5 5730 L7L42,5
Lanpiran 118. t tasi l  Anal isa Sidik Raelatr  Viskosi tas Es f , r in '
Surber
Keragamn









































Lanpi ran 12A- Hasi l  PenEianatan Overrun Es Kr in .
Per  Iakuan
Ke I  onpo k
To ta l






































103 ,  55
L22 ,L3
128,25




To ta l 367,  35 370,23 370,78 1108 ,36
Lanpi ran 128.  Hasi l  Anal . isa Sid ik  Ragaa Overrun Es Kr in .
Keterangan : x) Berbeda nyata
|c*) Berbeda sar€at nyata
Sunber
KeraElalan





































Lanpi ran 13A.  Hasi l  Penganatan Tekstur  Es Kr in
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lanpi ran 14A.  Hasi l  Penglanatan Arona dan Rasa Es Kr in
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KeteranEfan = rcf) Eerbeda sanElat nyata
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Lamp i ran  15A .  Ganba r  Pho to  H i k roskop  G lobu Ia  Lenak  Susu  Sap i -
(Susu  Sap i  Sega r )
Lanp i ran  158 . Ganbar Photo
Tanah.  (Susu
Hikroskop Globula Lenak Susu Kaean€
f,acang Tanah SeEar)
Lanp i ran  164 . Ganbar  Photo
(Penyilpanan
l {  ik roskop Globu Ia











L a n p i r a n  1 7 A .  G a n b a r  P h o t o  H i k r o s k o p  G l o b u l a  L e n a k  E s  K r i n .
( K o m b i n a s i  2 5 2  S K T  ;  O , l 5 " A  N a - C M C )
Lamp i ran  178 .  Ganba r  Pho to  l ' t i k r oskop  G lobu la  Lenak  Es  K r i n .
(  Konb inas i  502 SKT ;  0 ,  152 Na-Cl ' tC )
,:P!
7 0
Kr in .Larnp i ran L7C
rb
Lamp i ran  l ?D .  Gambar  Pho to  l { i k roskop  G lobu Ia  Lenak  Es  K r i n .
(Konbinasi  25?4 SKT ;  O,3OZ Na-CMC)
Ganba r  Pho to  l ' l i k r oskop
(Konb inas i  75 ' l  SKT  ;  O ,
G lobu la  Lenak  Es











Lanp i ran  17E .  Ganba r  Pho to  t l i k roskop  G Iobu Ia  Lenak  Es  K r i n .
(Koabinasi  502 SKT ;  O,3Ol  Na-Cl{C)
Lanpi ran 17F.  Ganbar  Photo l { ik roskoP Globula Lenak Es Kr in .
(Korb inas i  758 SKT ;  0 ,302 Na-Cl tC)
Lampiran 17G. Ganbar  Photo l { ik roskop Globula Lenak
(Konbinasi  252 SKT ;  O,457 Na-Cl{C)
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Es Kr in .
Lanpi ran 1?H.  Galbar  Photo l { ik roskop Globula Lenak Es Kr in .
(Korbinasi 502 Sf,T ; O,457 Na-CI{C)
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Lanpi ran 17I  .  Ganbar  Photo l { ik roskop Globula Lelak Es Kr ia .
( f ,orb inas i  75f  SKT ;  9 ,457 Na-Cl lC)
